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A P R Ó B B K Ö Z L E M É N Y E K . 
résznek : annak is, mely a gát előtt 
van, meg annak is, mely a gát mö-
gött van, rövid ideig törekvése lesz 
útját még folytatni. A szelep előtt 
levő rész erre, valamint a közelében 
levő csőfalra, lökést gyakorol, vagyis 
a nyomást növeszti; ellenben a sze-
lep mögött levő a nyomás csökkené-
sét létesíti, s ez okból közvetlenül a 
szelep mögött egy pillanatra légüres 
tér támad. 
A mondott körülmények között 
létrejövő nyomásnövekedést szélté-
ben használják a vízikos nevezetű 
gépben, melyet Mo n t g o 1 f i e r al-
kalmazott először 1796-ban. De a 
nyomáscsökkenést is, mely a szelep 
mögött támad, föl lehet használni,— 
nevezetesen légszivattyúzásra. Erre 
csak a következők kellenek : 1. szelep, 
mely, úgy mint a vizikosnál, válta-
kozó záródása- és nyitódásával a víz 
folyását megakasztja vagy megindítja, 
2. egy másik szelep, mely a támadó 
légüres tér közelében van és a csőbe 
befelé nyílik. 
E követelményeknek kielégitőleg 
megfelel az a szerkezet, melyet J a g n 
állított össze Moszkvában. Jagn lég-
szivattyújával Szt.-Pétervárott tettek 
kísérleteket, melyeknek eredményét 
az orosz vegytani-társulat folyóiratá-
ban tették közé. Rövid leírása a Pogg. 
Annalök ezidei 2-ik füzetében ta-
lálható. 
(6.) A VILLANY-SZIKRA NÉMELY 
HATÁSAIRÓL. — H e r w i g Aachenben 
R u h m k o r f f s z i k r á j á v a l némi kísér-
leteket tett* a durrlég gyúlási képes-
ségéről, s azt találta, hogy az explo-
siv elegy könnyebben eldurran, ha 1. 
a nyomás nagyobb, ha 2. az explosiv 
molekülökközelebb esnek egymáshoz, 
és ha 3. az átcsapó villanyosság 
mennyisége nagyobb. A térfogat ki-
sebbítése nem mutatkozik határozott 
befolyásúnak a meggyúladás előmoz-
dításában ; csak annyi tűnik ki, hogy 
a térfogat csökkentése kedvez a tel-
jes meggyúladásnak, szemben a par-
tialis meggyúladással. 
* Pogg. A n n . 1873. Pag. 44. 
Á T A L Á N O S V E G Y T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : L E N G Y E L BÉLA. ) 
A LUCHI ÁSVÁNYVÍZ CHEMIAI MEG-
VIZSGÁLÁSA. — Beregh megye északi 
részén, Szolocsina község közelében, 
Pinye folyó mellett, a Luchi-hegy al-
ján, buzog azon forrás, mely a luchi 
ásványos forrás vizét szolgáltatja. A 
forrás Bertalan Pál úr birtoka, a ki a 
forrást és e hely kedvező fekvését és 
regényes szépségét egy fürdő-inté-
zet építése által szándékozik érté-
kesitni. A forrás mélysége s /4 öl, szé-
lessége 3 láb, vize bősége oly nagy, 
hogy kimerítés által meghatározni 
nem lehetett. Mikor a külső levegő-
mérséklet a fagypontra száll, akkor a 
forrás vizének hőmérséklete -j- 7-5 
fok Celsius. A forrás szétmállott csil-
lampalából fakad. A vízmedenczé-
ben kristálytisztán merített víz rövid 
idő múlva megzavarodik, de néhány 
nap múlva ismét megtisztul, az üveg 
fenekén sárgás-vöros üledék rakód-
ván le. A szagtalan víznek íze igen 
kellemetes csípős savanykás; tömött-
sége 1-0042. 
A minőleges vegyelemzés a kö-
vetkező nemleges alkrészek jelenlé-
tét derítette ki : szénsav, chlór és ko-
vasav. A tevőleges alkatrészekből pe-
dig jelen vannak : kálium, nátrium, 
lithium, calcium, magnesium és vas. 
A chemiai elemzés összes eredmé-
nye a víz 1000 részében a következő : 
Kálium o • 0 0 6 3 
Lithium . . . . 0 0 0 2 2 
Nátrium . . . 1 - 8 5 9 4 
Calcium o 0 3 7 9 
Magnésium 0 ' 0 0 2 5 
Vas . 0 ' 0 l 5 6 
Széneny . . . . 0 4 9 0 3 ) , , . 
Éleny 1 9 6 1 5 j 
* Az egyszerű szénsavas vegyü le -
tekben. 
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